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ESTUDIS 
Els inicis de la industrialització mataronina no han estat gaire estudiats fins ara. Per això el 
treball d'Àngels Solà, professora d'història contemporània a la Universitat de Barcelona, i de Teresa Solà, 
professora agregada d'història a l'Institut Pau Casals de Badalona, sobre la contribució Repartos de 
comercio de Mataró, de l'any 1838, és doblement important per l'anàlisi que fan de l'estructura profes-
sional de l'època i perquè enceten un nou camp d'estudi de la història de Mataró. 
L'ESTRUCTURA PROFESSIONAL DE LA 
MANUFACTURA, DEL COMERÇ I DE 
LES PROFESSIONS LIBERALS 
DE MATARÓ EL 1838 
És ben sabut que en el segle XIX Mataró ja 
comptava amb una llarga tradició en el ram del 
teixit. El que ens interessa ara, a més a més de 
conèixer el caràcter d'aquesta indústria, és cali-
brar el pes específic d'aquest sector en la vida 
econòmica de la ciutat el 1838. Hem escollit 
aquesta data —a part de l'interès específic d'aquest 
període immediatament a,nterior a la utilització 
del vapor—, per poder comparair^els resultats amb 
els observats, el mateix any, per.Jesús Mestre en la 
contribució de Barcelona (1). 
La contribució del sector professional —de-
nominada per l'administració "repartos de comer-
cio" (1 bis)— permet conèixer el nombre i la im-
portància dels diversos oficis i professions dels 
contribuents de Mataró. 
Amb aquesta font no és pot saber quin nom-
bre de treballadors ocupava cadascuna de les acti-
vitats, car no diu res dels obrers, jornalers i ofi-
cials que no pagaven contribució. Tanmateix, és 
l'única documentació qu^ permet una aproxima-
ció al tema. 
La font està estructurada a partir de la rela-
ció de professions en ordre alfabètic, indicant el 
nom, adreça i la quantitat que cada contribuent 
paga. Aquesta informació permet realitzar una 
classificació per categories i grups professionals, 
la qual no deixa de presentar moltes dificultats a 
l'hora de decidir la inclusió d'una professió en un 
sector d'activitats determinat, problema que mol-
tes vegades no es resol d'una manera totalment 
satisfactòria. En no haver-hi unanimitat de crite-
ris entre els investigadors, sovint no és possible 
comparar els resultats obtinguts en estudis simi-
lars efectuats per autors diferents sobre diverses 
poblacions. Aquest no és el cas que es dóna entre 
l'estudi d'aquesta contribució i el realitzat sobre 
Barcelona que hem esmentat: si bé hi ha alguna 
variació en la classificació d'alguna activitat aques-
ta no és gaire significativa i per tant no altera els 
resultats finals de la comparació. 
Es comptabilitzen 762 contribuents que es 
reparteixen entre 97 professions i oficis que agru-
pem en quatre grans categories: manufactura, ser-
veis, professions liberals i comerç. La primera ca-
tegoria —la manufactura— és la que engloba més 
nombre de professions; la majoria són oficis me-
nestrals com sabaters, ferrers, sastres,... i s'hi in-
clouen també els fabricants que, sobretot, corres-
ponen al sector tèxtil. La segona categoria —els 
serveis— agrupa tant professions corn l'hostaleria 
i els transports, com oficis lligats a l'alimentació. 
La tercera és formada per professions liberals. 
Per últim, distingim la categoria dels comerciants 
on són inclosos tant els petits revenedors com els 
grans comerciants de la població. 
GRUPS PROFESSIONALS. 
El grups professionals que més es destaquen 
del conjunt pel seu nombre de contribuents són 
quatre. Tots els que pertanyen a la categoria de la 
manufactura però no al mateix ram; dins del tèx-
til: els fabricants de teixits i filats de cotó, els fa-
bricants de les mitges de seda i els teixidors de ve-
les, i dins del de la pell els sabaters. Plegats cons-
titueixen el 26'76 per cent del total de contri-
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buents. Com es pot veure més clarament a l'apèn-
dix no hi ha una professió sola que predomini per 
damunt de les altres ni pel nombre de contri-
buents ni pel total que paguen per contribució. 
D'altra banda, com és lògic esperar en una pobla-
ció gran, hi ha gran nombre d'activitats artesanals 
i comercials que cobreixen les necessitats d'abas-
taments i serveis de la ciutat. 
Altres grups professionals és destaquen del 
conjunt pel valor de la contribució que paguen. 
Són els comerciants, els fabricants de teixits i fi-
lats i els especuladors en grans que en total sumen 
el 24'07 per cent de la contribució. Ara bé, si es 
té en compte la mitjana de contribució de cada 
grup es produeixen algunes modificacions: els qui 
paguen més són el comerç a l'engròs i els magat-
zemistes, seguits pels assaonadors, saboners i un 
fabricant de vidres. Aquesta substitució d'unes 
professions per unes altres es deu a la relació in-
versa del nombre de contribuents i de la contribu-
ció que paguen. Els fabricants de teixits i filats 
són molts, però excepte algun cas, la seva quota és 
reduïda, mentre que el grup mencionat darrera-
ment, que són en total 47 individus —el 6'15 per 
cent—, paguen el 30'7 per cent de la contribució, 
essent a més a més tots ells els principals contri-
buents. 
Si en Hoc d'observar els grups professiorials 
aïllats aquests s'agrupen per rams es posa de ma-
nifest la importància de la manufacfura tèxtil. 
Aquesta engloba el 23'75 per cent dels contri-
buents i el 20'88 per cent del total de la contribu-
ció. Està integrada per 11 professions entre les 
quals destaquen els fabricants de teixits i filats de 
cotó, els fabricants de mitges de seda i els teixi-
. dors de veles de cànem. La manufactura-tèxtil és 
un ram tradicional a Mataró, encara que al llarg 
dels segles XVIII i XIX va conèixer algunes modi-
ficacions. Com va assenyalar J. Llovet, del lli i la 
seda es va passar al cotó. En la contribució del 
1838 no hi consta cap teixidor de lli ni cap teixi-
dor de vels; també han desaparegut els estabh-
ments d'indianes que existien en la primera dèca-
da del s. XIX, procés que deu estar integrat ara en 
les fàbriques de teixits. Per altra banda, s'ha refor-
çat la confecció de veles de cànem, la mitgeria i 
els filats i teixits de cotó. En definitiva, s'està 
posant la base del que serà el tèxtil a Mataró a la 
segona meitat del XIX: el predomini de la filatura 
i el teixit de cotó amb la implantació de la màqui-
na de vapor a partir de 1840, l'aparició de les so-
cietats i la construcció de fàbriques de majors di-
mensions. 
Per ara no es pot dir en quin moment co-
mença a créixer el filat i el teixit de cotó a Mataró. 
L'any 1815 catorze fabricants de filats —que si 
no eren tots els que hi havia serien els més impor-
tants (2)—, van queixar-se de les disposicions que 
permetrien l'entrada de gèneres estrangers. El 
1838 es comptabilitzen 54 fabricants de teixits 
i filats que representen el 7'08 per cent dels con-
tribuents i aporten el 8'31 per cent de la contri-
bució. La majoria d'ells paguen quotes baixes ex-
cepte els casos següents: 
Jaume Sala 847 rals de bilió 
Josep Gironès 307 " " " 
Pau Gallifa 287 " " " 
Joan Campos 258 " " " 
Lluís Achard 200 " " " 
Joan Pau Arenas 200 " " " 
Sala i Basany (3), fill de Francesc Sala i Amorós, 
fabricant de filats de Manresa, s'instal.là a Mataró 
en data desconeguda. Juntament amb els seus 
germans i altres socis formà el 1840 uiia societat 
amb 30.000 duros de capital que acabarà per de-
nominar-se Busqueta i Sala, que segons indica 
G. Graells serà la primera del seu ram (filats, tei-
xits i blanqueig) a Mataró a mitjan segle (3 bis). 
La societat va anar renovant-se cada 5 anys, es 
produí alguna modificació en la llista dels socis, 
però anà ampliant el capital de forma successiva 
fins arribar, èl 1855, a la suma de 78.441 lliures 
(4). Josep Gironès, fabricant de filats i teixits, va 
morir el 1843 sense haver introduït la màquina de 
vapor a la seva fàbrica, millora que poc després 
van fer els seus hereus. El filador Pau Gallifa, natu-
ral de Sant Hipòlit de Voltregà, cap el 1784-87 
ideà una màquina de filar (5), i es convertí en un 
dels principals fabricants de filats i teixits a la vega-
da que anava comprant terres. Joan Campos, que 
ara és el quart contribuent, formarà societat el 
1840 i deu anys després, segons Graells, serà el 
principal fabricant de teixits de Mataró amb 114 
telers senzills que ocupaven 170 operaris, i que a 
més a més tenia un altre petit establiment a Sant 
Joan de Vilassar (29 telers senzills i 45 operaris). 
L'estructura del tissatge presenta diverses 
formes d'organització del treball que en part es 
basava —no sabem en quina proporció— en la in-
dústria domèstica. Els fabricants no sempre con-
centraven tots els telers de la seva propietat a la 
fàbrica sinó que en tenien de distribuïts entre di-
ferents teixidors; per exemple, Josep Gironès 
l'any de la seva mort (1843) tenia 9 màquines de 
filar a casa seva i 9 telers en un altre edifici i, a 
més a més, tenia 7 telers dispersos "llogats" a 5 
teixidors i una màquina de filar a un altre (6). En 
la majoria dels casos aquests teixidors —que resi-
dien a Mataró— no eren contribuents, i llevat d'un 
cas que sí que ho era, qui pagava la contribució 
era Gironès. La divisió entre capital i treball en el 
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procés de producció s'organitzava també en una 
altra modalitat. El fabricant-capitalista venia els 
telers a altres individus que indistintament s'ano-
menen fabricants o teixidors; en aquests casos el 
nombre de telers adquirits era prou important: 12, 
15, 18, i es pagaven a terminis o bé amb la de-
ducció d'un tant per peça fins totalitzar el preu 
total. El fabricant-capitalista els proporcionava 
també el cotó filat i els teixidors es comprometien 
a lliurar les peces teixides a la fàbrica o a pagar-ne 
el transport. 
En els contractes s'estipulava que les peces es 
pagarien al mateix preu que cobraven els obrers 
de la fàbrica més cinco reales vellón por pieza que 
era el valor afegit per posseir els telers. Aquests 
teixidors-fabricants eren, doncs, fabricants inter-
mediaris que empraven mà d'obra extra-familiar i 
treballaven per encàrrec del fabricant-capitalista 
que els proveïa de matèria primera i efectuava la 
comercialització del producte; en sis casos obser-
vats de fabricants intermediaris, cinc resideixen 
fora de Mataró: a Argentona, Vilassar (tres casos) 
i Cabrera (7), així doncs, és ben clar que la indús-
tria de Mataró s'expandia a les àrees rurals veines 
però que la distribució tant de matèria primera 
com de. la producció es concentrava a Mataró. 
D'altra banda, es pot suposar que tots els fabri-
cants-capitalistes de filat ho eren també de teixits 
ja fos perquè tenien una fàbrica de teixits o bé 
perquè recorrien a les altres dues formes d'orga-
-nització del treball ja esmentades. Que aquests 
siguin els principals contribuents del ram no vol 
dir que tinguin "fàbriques" més grans sinó que 
controlen més producció pel sistema de la sub-
contractació del treball mitjançant un intermedia-
ri o del treball a domicili. 
Els teixidors de veles de cànem per als vai-
xells sumen un total de 43 individus que represen-
ten el 5^64 per cent dels contribuents i cobreixen 
només un 4'32 per cent de la contribució. Alguns 
teixidors d'aquest ram procedeixen del tissatge 
del lli, substitució que es produeix entre el 1815 i el 
1838. Comparant les relacions nominals dels tei-
-xidors de-lli i de veles d'aquests anys es posa de 
manifest aquest transvasament; així, el 1815 cons-
ten 26 teixidors de lli en una reunió del gremi (8), 
8 dels quals el 1838 consten com a teixidors de 
veles. També cal destacar que en els anys següents 
es produïa una situació similar entre els teixidors 
de veles i els fabricants de teixits de cotó, procés 
que hem constatat documentalment en 6 casos: 
Jaume Presas, Esteva Margenat, Josep Fontrodo-
na, Felicià Regàs, Joaquima Castell i Regàs i Mi-
quel Riera. Aquest últim va seguir tot el procés de 
substitució: lli, cànem, cotó. Madoz indica l'exis-
tència de 21 fàbriques de veles que disposaven de 
201 telers en moviment i que ocupaven unes 300 
persones (8 bis). 
La producció de mitges i d'altres gèneres de 
punt era una de les activitats més característiques 
de Mataró, ram que el 1838 incloïa el major nom-
bre de contribuents: un total de 58 que constituïen 
el 7'61 per cent del total de contribuents (9). El 
1842, Sayró considerava que Mataró juntament 
amb Barcelona, Arenys de Mar i Calella era on es 
feien més i les millors mitges i altres peces de punt 
(9 bis). Com ha assenyalat P. Molas, ja a finals del 
segle XVIII i començament del XIX la part més 
dinàmica del conjunt gremial mataroní era la fa-
bricació de mitges de seda i de cotó. 
La ciutat participava així en l'expansió que 
aquesta activitat estava coneixent en diferents 
parts d'Europa des del començament del s. XVIII, 
sobretot a Anglaterra i França. El teler per fer 
punt inventat per William Lee a finals del s. XVI 
—que per primera vegada venia a substituir el tre-
ball manual— d'agulles va permetre teixir el fil 
molt prim i així va poder-se utilitzar la seda per a 
fer mitges. Al llarg del s. XVIII es van anar intro-
duint millores en els telers però no sabem si 
aquestes anaven arribant a Catalunya. Els progres-
sos tècnics en l'elaboració del gènere de punt fo-
ren lents fins els anys 1830-1850. En aquestes dè-
cades fou quan a França i Anglaterra, que sempre 
anaven a la capdavantera, s'estengué l'ús dels te-
lers~circulars'—que produïen un teixit tubular sen-
se forma^, se'ls aplicà la força motriu i aparegué 
el minvat automàtic (10). Només en l'últim terç 
del segle XIX la indústria del gènere de punt als 
Midlands anglesos —el gran centre productor del 
sector— va adoptar de forma generalitzada la mà-
_ quina-de_vapor i el sistema de fàbrica (11). La dis-
persió i la no mecanització a mitjan segle XIX 
eren arreu les característiques d'aquest ram, i 
naturalment, les presenta Mataró, salvant, això sí, 
les distàncies quant a les dimensions i a la moder-
nització. 
VAlmanak Mercantil de 1806 en referir-se a 
Mataró donava la relació de 19 fabricantes de mit-
ges defsèda que posseïen 52 telers i de 7 de mitges 
de cotó que en tenien 110. La majoria disposava 
de pocs telers; entre els del primer grup es donava 
una proporció de 4'3 telers per individu i en la se-
gona de quasi 13; la proporció més alta de telers 
per fabricant de mitges de cotó s'explica perquè 
dos d'ells, Josep Ignasi Jonullà i la societat de Ja-
cint Saíitaló, posseïen 40 i 34 telers respectiva-
ment; aquesta gran concentració de telers en canvi 
no es donava en mans d'un fabricant de mitges de 
seda. El nombre de "fabricants" de mitges exis- . 
terits a Mataró en aquestes dates, tanmateix, era 
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superior al mencionat a l'Almanak. Disposem 
d'informació dispersa que així ho indica respecte 
a teixidors que eren independents, encara que no 
sabem quants telers tenien. En tot cas el que és 
evident és que la relació de l'Almanak conté els 
"fabricants" més importants i que, en canvi, ex-
clou els que només tenien 1 teler i la majoria dels 
que en tenien 2. El 1815, en una reunió de mit-
gers agremiats (12) s'anota la presència de 96 
membres eiitre els quals trobem la gran majoria 
dels mencionats per VAlmanak; aquests —a part 
que fossin mestres agremiats— cal considerar-los 
com a individus que comercialitzaven la produc-
ció, dels,, altres mitgers, ja fossin independents o 
rebessin la matèria primera dels que s'encarregaven 
de la distribució; així la dimensió de "fabricant" 
la donava més el volum del que es comercialitza-
va i no el que es produïa en els propis telers. 
La contribució del 1838 ja hem dit que con-
té 58 teixidors de gèneres de punt, però coneixem 
casos de teixidors amb 1 o 2 telers que no paguen 
contribució. Així doncs, és difícil de determinar 
quin nombre n'hi havia llavors a Mataró, però és 
indubtable que configuraven un dels grups profes-
sionals més amplis, per no dir que era el més gran. 
De moment és impossible saber quants telers de 
mitges hi havia i molt menys de quin tipus eren; 
en canvi, disposem d'informació notarial que per-
met tenir un coneixerrient aproximat de les di-
mensions dels establiments i de l'organització del 
treball. Miquel Pou i Esmandia malgrat ser, el 
1838, el principal contribuent del sector —pagava 
123 rals; per tenir una idea comparativa de les 
contribucions més altes vegi's l'Apèndix núm. 2—, 
tenia.un taller prou petit com mostra l'inventari 
dels seus béns, el 1841 (12 bis). En el menjador 
de casa seva reunia 10 telers i 2 rodines amb els 
corresponents trescanadors; les seves propietats 
es reduïen al negoci, la casa on vivia i un hort al 
darrera. La seva posició econòmica li va perme-
tre atorgar als seus tres fills una legítima de 400 
duros per a cadascun que denota una situació de 
benestar. D'altra banda, Agustí Lasala, que el 
1838 no era contribuent, el 1841 era propietari 
de 3 telers (13). En aquests dos casos els telers 
estaven concentrats, però no sempre succeïa 
així; fins i tot en un altre negoci de dimensions 
més reduïdes s'obtà per llogar la majoria dels 
telers a altres teixidors de punt. Així Josep 
Vilardebó i Morera, en morir el 1841, a casa seva 
només tenia 1 teler del núm. 25, mentre altres 4 
els tenia llogats —no sabem sota quins termes— a 
altres mitgers, tots ells de Mataró, cap dels quals 
no paga contribució (14). 
Encara que per ara no podem calibrar el pes 
del domèstic system dins de l'organització de la 
producció en aquest sector, és evident que sobre 
aquell s'articulava una part de la producció tal 
com passava a Anglaterra. Els capitalistes que acti-
vaven aquest ram a Mataró procedien en part de 
Barcelona. Per exemple, Josep Peira i Roig que 
tenia obrador i botiga de gèneres de punt a Barce-
lona, en el seu establiment només tenia 8 telers 
mentre altres 13 els tenia repartits: 1 a Barcelona, 
7 a Canet i 5 a Mataró en mans de Vicenç Xirau 
(15). També, Jacint Santaló residia, almenys en 
els anys de 1820, a Barcelona, on constava com a 
contribuent entre els mitgers i on tenia un magat-
zem i se'l considerava com un sujeto de un giro 
muy basto;, Santaló a més de les seves, comercia-
litzava les peces confeccionades pels mitgers de 
Mataró: Valdè, Bruguera, Juncadella i d'altres 
(16). 
Els exemples dels tallers de Peyra i de Pou 
mostren les reduïdes dimensions d'aquests establi-
ments més importants, les quals són molt similars 
a les que ja tenien en el segle XVIII. Molas consi-
dera que a mitjan aquest segle solien haver-hi 
menys de 10 telers per taller i esmenta el fet que 
un dels principals fabricants. Silvestre del Sol, feia 
treballar 16 telers^ però la meitat "fora de casa". 
També assenyala que entre els 16 principals agre-
miats del sector sumaven uns 70 telers (17), el que 
significa una proporció de 4'3 telers per individu. 
Davant d'aquestes xifres és evident que les dimen-
sions dels tallers no han variat en quasi 100 anys i, 
per altra banda, hem vist que l'estructura del pro-
cés de producció no s'ha alterat. En aquest llarg 
període, hi ha dos casos excepcionals quant a les 
dimensions de "les fàbriques": el de JonuUà i el 
de la societat Santaló, fills i Brunet que el 1805 
posseïen a Mataró 40 i 34 telers respectivament. 
Donada la característica que presenta l'organit-
zació del treball en aquest sector, segurament no 
concentraven tots els telers en un sol local, sinó 
que els tindrien llogats als mitgers a domicili. La 
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crisi que va patir l'elaboració de gèneres de punt a 
partir de la dècada de 1810 segons Sayró i la do-
cumentació del gremi de mitjaires de. Barcelona 
(18), segurament fou la causa de la desaparació de 
les dues empreses, Jacint Santaló va quebrar el 
1822 i Jonullà deuria liquidar aquest negoci, car 
no apareix en la contribució del 1838 ni com a 
fabricant de mitges ni com a comerciant; tot sem-
bla indicar que en aquest període va limitar-se a 
viure de renda (19). 
Malgrat que no disposem de molts exemples 
concrets, els que hem mostrat permeten observar 
la complexitat de l'estructura organitzativa 
d'aquesta manufactura que de moment només po-
dem presentar de forma esquematitzada. Les com-
binacions possibles a presentar en una situació 
concreta respecte el lloguer dels telers, utilització 
de telers d'altres teixidors de punt, el paper del 
mitger independent, la figura de l'intermediari..., 
és molt variada. Entrar en aquesta teranyina reque-
reix un treball minuciós sobre fonts notarials que 
de moment supera el propòsit d'aquestes planes. 
Una de les activitats tèxtils pròpies de Mata-
ró ja en el segle XVIII com ho remarquen tots els 
viatgers, és la confecció de puntes de fil i blondes 
de seda, actiyitat que era comuna a totes les po-
blacions del Maresme, i que ocupava moltes do-
nes i nenes. VAlmanak Mercantil menciona fa-
bricantes A'ívahAós gèneres, terme que cal aclarir. 
Aquests individus no fàbïicaverrïes,~'car puntes i 
blondes es feien a mà i ells nòrnés eren els distri-
buïdors de la matèria primera i els comercialitza-
dors del producte elaborat. 
En realitat eren comerciants i com a tals se'ls 
tenia en el llibre de contribucions on se'ls qualifi-
ca de tratantes y fabricantes de seda y blondas; es 
tracta doncs d'una altra activitat organitzada se-
gons el que es à^nommdi-domestic system. Aquest 
grup a Mataró constitueix l'I'31 per cent dels 
contribuents i paga el 3'86 per cent de la contri-
bució. 
A Anglaterra"la'mecanització del sector va 
iniciar-se el 1806 amb la màquina de Heathcoat a 
la qual molt aviat se_li apHcà la màquina de vapor; 
altres millores foren introduïdes en aquest tipus 
de màquines també molt ràpidament en ajustar-li 
el sistema Jacquard el 1841. Tanmateix a Mataró, 
la ràpida transformació en aquesta activitat no va 
arribar i en temps de Madoz continuaven fent-se 
puntes de coixí segons el sistema tradicional. Es 
més, la manca de referències sembla indicar que a 
Mataró no va introduir-se aquesta modernització 
del ram i que mai s'hi va instal.lar una indústria 
moderna de puntes i blondes. 
El poc pes del sector seder a Mataró és ben 
notable, car entre retorcidors i velluters només 
sumen 6 contribuents; aquest nombre augmenta-
ria si comptéssim els mitjaires que treballaven 
amb seda però aquests a la contribució no poden 
desglobar-se dels que feien mitges de cotó. Cal 
subratllar la desaparació total dels teixidors de 
vels que tanta importància havien tingut en el 
segle XVIII. 
Després de tractar el tèxtil passem a obser-
var altres professions que destaquen pel seu nom-
bre de contribuents o pel pes que tenen en la 
contribució. Els assaonadors, encara que no sumen 
molts membres (11 individus, és a dir r i ' 43 per 
cent dels contribuents), sobresurten per pagar 
proporcionalment una part important de la 
contribució (el 3'63 per cent); tres d'ells es troben 
entre els grans contribuents què paguen més de 300 
rals. Possiblement, lligada a l'existència d'aquesta 
producció d'adobs de pell pot explicar-se la gran 
quantitat de sabaters que hi ha a Mataró: 49 (6'43 
per cent dels contribuents) que deuen treballar 
principalment per al mercatforà. 
Una altra activitat que també es destaca pel 
volum de la seva contribució és 1-elaboració de vi-
dre. En el 1783 s'esmenta l'existència de forns de 
vidre a Mataró, i com que Zamora no els va men-
cionar, Joaquim Llovet ha pensat que potser fer 
vidre es tractava d'una ocupació temporal. El 
1824, l'intendent Frigola" assenyalà "que hï havia a 
Mataró una fàbrica de vidriós huecos y de llanos 
grandes imitando a los estrangeres. A la contribu-
ció de 1838 consten tres vidriers i un fabricant de 
vidre. Lluís Homs, que el podem identificar com 
al propietari de l'establiment mencionat per Fri-
gola. Lluís Homs era germà del vidrier de Barcelo-
na Pelegrí Homs, que el 1823 i el 1838 era el prin-
cipal contribuent del seu ram. Així doncs, la im-
plantació d'aquesta fàbrica fou obra d'un barce-
loní que ho deuria fer comptant amb què a Mata-
ró hi havia mà d'obra especialitzada perquè hi ha-
via tradició d'elaborar-ne. Encara el 1842 era un 
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dels establiments més importants del seu ram que 
hi havia a Catalunya, a consideració de Sayrò. 
A Mataró també hi havia 4 saboners que pa-
gaven una contribució força alta. EI pas de la fa-
bricació casolana de sabó a la industrial va avan-
çar molt a la fi del segle XVIII amb la introducció 
del procés Leblanc per a la preparació del carbo-
nat sòdic. Malgrat que aquesta indústria era prou 
recent, a Mataró el 1806 hi havia 2 estabüments. 
Hi ha indicis per creure que foren el comerciants 
els que promogueren aquest negoci ja que dos dels 
fabricants de sabó del 1838 són també els comer-
ciants més importants de Mataró d'aquells anys 
(Francesc Mora i Antoni Artigas). 
El principal grup de contribuents per la 
quantitat que paguen són els comerciants (quali-
ficats de primera classe en la documentació) que, 
conformant només el 0'65 per cent dels contri-
buents, paguen el 9'73 per cent de la contribució. 
Concretament es tracta de-. Jaume Monner, Magí 
BofaruU, Francesc Mora, Manuel B. Guanyabens i 
Gaspar Cusachs. El més important de tots era Jau-
me Monner que també era corredor de canvis. 
Magí BofaruU era un comerciant que a comença-
ment de segle va participar en el comerç colonial, 
sobretot amb Veracruz. Era gendre de Josep Car-
bonell —un altre important comerciant mataroní 
que intervenia també en el mateix tipus de nego-
ci— els béns del qual passaren íntegrament a la do-
na de Magí BofaruU. Aquest, éF 1838,"també era 
contribuent com a teixidor de veles. Francesc Mo-
ra a més de comerciant ja hem dit que era fabri-
cant de sabó. Manuel B. Guanyabens deuria ser 
membre de la família d'aquest cognom que tant 
va participar en el comerç colonial a comença-
ment de segle. El negoci bàsic de Gaspar Cusachs 
era el comerç de grans, però a més a més era pres-
tamista (20). Amb aquestes. curtes notes que hem 
apuntat s'observa d'una banda la multiplicitat de 
les seves activitats econòmiques i d'altra banda la 
vinculació que uns quants d'ells havien tingut amb 
el comerç colonial que els va facilitar l'acumulació 
de capital. 
Abans d'acabar cal dir que a la: contribució 
s'hi troben a faltar els destil.ladors d'aiguardents i 
d'altres licors i els oficis lligats a la construcció na-
val, activitats que sabem que havien existit en 
temps anterior. L'absència dels mestres d'aixa i de 
calafats s'explica per la decadència que llavors 
passava aquest sector a Mataró que com indica 
Llovet gairebé havia desaparegut el 1835 (21). 
Així doncs, l'anàlisi de la contribució de 1838 
corrobora totalment les paraules d'aquest investi-
gador. D'altra banda, la desaparició de les destil·le-
ries s'explicaria per la pèrdua del mercat americà i 
la davallada dels preus de l'aiguardent; tanmateix, 
també hi podria pesar el fet que fos elaborat per 
comerciants, adroguers, ... i que per això s'escapés 
de la citació tributària:. 
ELS SECTORS PROFESSIONALS. 
Com es pot veure als gràfics, a Mataró predo-
mina, quant al nombre de contribuents, el sector 
de la manufactura. El segueix de lluny el comer-
cial i encara més enrera el de serveis i el de les 
professions liberals. D'aquí ve que es pugui ca-
racteritzar Mataró de ciutat "industrial" ja que 
més de la meitat dels contribuents del sector no 
agrari-mariner —un 54'72 per cent— pertany a 
aquest sector. No obstant, cal matisar què s'ha 
d'entendre per ciutat "industrial" en el Mataró de 
llavors. No hi existia una concentració del procés 
productiu en unes poques fàbriques amb abun-
dant mà d'obra assalariada, sinó l'agregació d'al-
gunes màquines i artesans en un edifici amb l'e-
xistència d'un important nombre de treballadors 
dispersos en els seus domicilis per tota la ciutat, 
com si aquesta fos una gran fàbrica. La majoria 
de contribuents en aquest sector paguen una con-
tribució ben baixa i per tant la seva importància, 
segons el valor total de la contribució que paguen, 
disminueix i així s'equipara, amb un 39 per cent 
de la contribució, exactament al sector del co-
merç. Conjuntament, comerç i manufactura re-
presenten quasi bé el 80 per cent de la contribu-
ció total. 
Quines necessitats cobreixen aquests dos sec-
tors de Mataró ? En primer lloc cal tenir en compte 
que la ciutat és el centre comarcal del Maresme i 
que aquest l'any 1830 té una població absoluta de 
52.995 habitants i una densitat de població de 
13 3 habitants per km^., la més alta de Catalunya 
després de Barcelona. Mataró, amb un total de 
12.577 habitants és, el mateix any, la quarta ciu-
tat de Catalunya després de Barcelona, Tortosa i 
Reus (22). Aquestes densitats humanes expliquen 
la diversificació dels oficis i professions que s'ob-
serva a la matrícula de 1838. La multiplicitat 
d'oficis va dirigida en gran part a proveir les neces-
sitats de la ciutat i de la comarca. No obstant, en 
alguns casos, la producció no tan sols s'orienta 
cap aquest mercat sinó a d'altres més llunyans. 
Aquest seria el cas de la producció tèxtil en les 
seves diferents branques, els adobs de pell i el 
calçat, el vidre i els sabons. 
Al sector manufacturer hi ha un predomini 
d'oficis menestrals i un petit nombre d'empreses 
on es dóna una major, concentració de la produc-
ció, d'emmagatzematge de matèries primeres, i un 
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control sobre la comercialització dels productes 
acabats (Sala, Gironès, Homs, Cuadrada,... ) orien-
tats cap a un mercat extra-comarcal. Aquestes em-
preses són les que estan més preparades per efec-
tuar el salt qualitatiu i quantitatiu que es donarà 
amb la implantació dels nous avenços tecnològics. 
El desenvolupament de la manufactura ne-
cessitava disposar d'una xarxa distribuïdora ben 
organitzada que tant els proporcionés les matèries 
primeres dels diversos rams com que controlés 
els circuits comercials de distribució de la produc-
ció, elaborada. Cal destacar que és sobretot entre 
els comerciants on es troba la majoria de les prin-
cipals fortunes mataronines. 
Si comparem l'anàlisi de la contribució de 
Mataró amb la que Jesús Mestre ha fet de Barcelo-
na ens adonem que les dues presenten unes carac-
terístiques similars, si bé contenen algunes dife-
rències que no són molt substancials. Les dues 
ciutats responen a un mateix model, encara que a 
escales diferents. Ambdues són productores de di-
verses manufactures, ofereixen determinats ser-
veis i són pols d'atracció d'una àrea geogràfica àm-
plia —a nivell local en el cas de Mataró i per tot el 
Principat en el cas de Barcelona. 
Els sectors manufacturer i comercial englo-
ben al voltant d'un 75 per cent del nombre de 
contribuents i del valor de la contribució tant a 
'Barcelona corn a Mataró. Tanmateix, també en els 
2 casos, mentre a la manufactura el tant per cent 
de contribuents és més alt que el de la contribu-
ció que paguen, en el comerç succeeix a l'inrevés. 
És a dir, la mitjana de contribució és més elevada 
al comerç que a la manufactura. Aquest fet s'ex-
-plica perquè en l'estructura del sector manufactu-
rer predomina encara el petit taller artesanal amb 
una producció petita i que paguen les quotes més 
I baixes de contribució. Contrastant amb aquesta 
característica, en el sector comercial està present 
- un-important nombre de grans i mitjans contri-
buents (comerciants, adroguers, magatzemistes). 
. -Els-altres dos sectors, el dels serveis i el de 
"les professions liberals, tenen un pes específic 
semblant dins del total de les activitats. La diversi-
tat d'oficis i de professions és quasi bé la mateixa 
en les dues ciutats, si bé naturalment a Barcelona 
les xifres absolutes són superiors. Una dissemblan-
ça a destacar és el fet que a Mataró no hi ha cap 
arquitecte, mentre que a Barcelona n'hi radiquen 
33. 
Parlant ja de divergències entre les dues ciu-
tats, cal subratllar que, segons la seva estructura 
professional, mentre a Mataró predomina el sector 
manufacturer a Barcelona destaca el comercial; 
tanmateix, el procés productiu de la manufactura 
estava més modernitzat i concentrat a Barcelona: 
mentre en aquesta s'hi implantà la màquina de va-
por el 1832 a la fàbrica dels Bonaplata i al cap de 
9 anys n'hi havia 17 de distribuïdes en diferents 
rams (23), a Mataró la primera no hi fou instal.lada 
fins el 1840 a la fàbrica de J. Gordils. Malgrat que 
la manufactura tèxtil estava més desenvolupada a 
Barcelona, és a Mataró on té un pes específic més 
important. En aquesta es donen les següents pro-
porcions: 22'44 per cent dels contribuents i 17 
per cent de contribució. A Barcelona, en canvi, les 
xifres són més reduïdes: 8'30 per cent dels contri-
buents i 9'26 per cent de la contribució. Com a 
conseqüència, segons la contribució, el que dóna 
més caràcter a Mataró és la manufactura tèxtil. 
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DEL TREBALL I LA MÀ 
Les planes anteriors constitueixen només un 
esbós de les activitats econòmiques desenrotllades 
a Mataró —que llavors deuria voltar entorn dels 
13.000 habitants—, però malauradament no dis-
posem de dades que permetin acabar el retrat, ja 
que no sabem quanta gent treballava en cada sec-
tor. És a dir, ignorem quin tant per cent de la po-
blació s'ocupava en cada un dels rams productius 
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. J.'Les Veles", carrer de Sant Pelegrí Foto Miquel Sala - M.A.S.M. 
propis de la ciutat. Mataró era llavors una ciutat 
pre-industrial que concentrava una sèrie d'activi-
tats tèxtils (2 2'44 per cent dels contribuents) les 
quals eren, però, de petites dimensions i molt so-
vint no passaven de ser indústries domèstiques. 
Les reduïdes dimensions de les empreses dels fa-
bricants més importants en part es deuen al fet 
que encara no s'havien introduït les màquines de 
vapor. Desconeixem si l'explotació agrària i la ma-
rinera encara eren la principal activitat econòmica 
de Mataró pel nombre de treballadors. Tanmateix, 
deurien ser molts els que oferien la força dels seus 
braços a dos sectors ( a l'agro-pesquer i a la manu-
factura) simultàniament. D'altra banda, aquesta 
activitat, exportava feina a les poblacions veïnes 
on, a més dels teixidors independents que hi devia 
haver, com hem vist existien petits tallers que tre-
ballaven per a establiments de Mataró. 
No podem avaluar quants treballadors s'ocu-
paven en cada manufactura, però en canvi dispo-
sem d'informació que permet subratllar el pes del 
treball femení en el procés de producció. Arreu 
s'utilitzà bàsicament mà d'obra femenina a la fila-
tura, estigués o no molt mecanitzada, però l'exis-
tència a Mataró d'una sèrie de manufactures —o 
sols d'una part del procés de confecció de l'article 
acabat— que es basava quasi exclusivament en el 
treball femení (puntes, gèneres de punt) dóna a 
aquesta ciutat una relevància immensa a la partici-
pació femenina en el procés productiu. 
La preeminència de l'ocupació femenina en 
la filatura és absoluta; Sayró el 1842 afirmava que 
a Catalunya tres quartes parts de la producció es-
taven a càrrec de dones. A part de la filatura del 
cotó, a Mataró i voltants es filava el cànem que es 
conreava a la zona i es consumia a la ciutat per 
teixir lones per als vaixells. La recol.lecció i tracta-
ment del cànem era un treball molt dur (24) i se-
gons Madoz era filat per 4.500 dones en aldeas y 
pequenas poblaciones circunvecinas y aún distan-
tes que trabajan por la mezquina retribución de 5 
o 6 cuartos diarios. El fil, fos de la fibra que fos, 
abans de ser teixit es debanava, és a dir, es passa-
va a rodets o fusos, tasca en la qual s'empraven 
també exclusivament les dones (25). Una de les 
ocupacions que havia estat molt estesa en l'úl-
tim terç del segle XVIII a Mataró era l'elabora-
ció de cordons, cintes i galons; Townsend lamen-
tava que se seguís un sistema tan poc evolucio-
nat con el que es feia a Mataró (26). Frigola co-
mentava com la confecció de cintes absorben gran 
número de mujeres y ninos casi inútiles para qtras 
labores. Va.cúvït2X després decaigué molt; Frigola 
no la considerà ressenyable el 1824 en feria fitxa 
de Mataró i~èl 1842 Sayró assegurà que en aquesta 
població se'n feien poques. 
En l'últim terç del s. XVIII l'ocupació de les 
dones en fer puntes de coixí era tan intensa que 
va provocar escassetat de mà d'obra eh altres sec-
tors.- Així se l'assenyalava com a motiu que no es 
trobessin dones per a les feines agrícoles; un mes-
tre veler de Mataró textualment arribà a dir que 
"...majorment en esta terra que las Donas se apli-
can mes al cuxi que en altre trevall, majorment al 
trevallde cullir Olivas ni anar per las terras" (27). 
Igualment Caresmar va considerar-la com a causa 
que costés trobar qui volgués filar la llana (28). És 
curiós d'observar com també a altres països es 
creà una situació similar i uns comentaris idèntics 
(29). Zamora (29 bis) observà com també les 
nenes de 4 i 5 anys s'aplicaven a fer puntes que 
llavors, segons Young (30), constituïa la principal 
ocupació de Mataró per damunt de la mitgeria. 
Entrat el segle XIX aquesta feina continuà 
absorbent la mà d'obra femenina, almenys això 
succeïa amb tota seguretat a Vilassar (30 bis). 
Una enquesta del 1820 informava que hi havia 
300 dones fent puntes i això en una població que 
segons Frigola tenia 269 vèïns; la conclusió és òb-
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via: a totes les cases es feia punta i totes les nenes 
hi deurien treballar fent-ne. Per dates posteriors 
només comptem amb la xifra de 500 puntaires 
que dóna Madoz pel Mataró de 1848. 
Per últim, cal parlar de les activitats comple-
mentàries que generava la manufactura del gènere 
de punt, ram predominant com es recordarà 
quant al nombre de contribuents el 1838 a Mata-
ró. El sistema tradicional de treballar era el de tei-
xir les mitges —o el que fos— en una peça oberta i 
minvada que posteriorment havia de ser cosida a 
mà. Aquesta tasca era delicada„c_ar la costura s'ha-
via de fer recollint tots els punts. Les mitges, a ve-
gades, a més a més es brodaven; d'altra banda 
calia posar el fil en bobines abans de començar a 
teixir. En totes aquestes feines s'emprava mà 
d'obra femenina i infantil. El 1816, a Anglaterra 
es considerava que una dona o un nen cosien la 
producció de tres teixidors. El fabricant de mitges 
JonuUà a començaments del s. XIX arribà a donar 
feina a Mataró a 70 dones (31). L'aplicació de les 
tècniques més avançades en la confecció de gène-
res de punt no va anul.lar de moment l'alta deman-
da de mà d'obra subordinada per a l'acabat de les 
peces. A Anglaterra, fins i tot quan van adoptar-se 
els telers amples, les peces van tallar-se per comp-
tes de minvar-les, i va implantar-se el sistema de 
fàbrica. Amb l'aplicació del'vapor no va parar de 
créixer el nombre de treballadores que a casa seva 
les cosien i acabaven. Fou. la mecanització del 
cosir el que sotregà —enreduir-ehnombre de tre-
balladores fora de la fàbrica lligada ala producció— 
les dimensions d'aquest treball domèstic i alterà 
l'organització del treball que fins llavors havia exis-
tit en el ram (32). Tanmateix, tampoc aquestes in-
novacions tècniques, que d'altra banda presenta-
NOTES: 
1.- Barcelona, 1835-1840yUna~ciütatpre-industrial en 
transformació.- Tesi de llicenciatura. Universitat de 
Barcelona, 1980. La part corresponent a l'anàlisi de la 
contribució de 1838 fou presentada al I Congrés d'Histò-
ria del Pla de Barcelona, les actes del qual estan en premsa 
(La Magrana). 
1 bis.- Cal dir que aquesta contribució de l'any 1838 és 
ordinària mentre que l'analitzada per J. Mestre n'és 
una d'extraordinària, de guerra. (Arxiu Municipal de Mata-
ró (A.M.M. des d'ara): Repartos 1838. Comercio. El llibre 
porta el núm. 235). 
2.- A.M.M.- Fons Notarial: Francesc Fins, 1815, f. 266. 
Els concurrents eren: Joaquim Miranda, Joaquim 
Riera, Pau Gallifa, Jaume Mundet, Desideri Roca, Jaume 
Xarau, Joan Rabull, Peregrí Ferrer, Joan Arenas i Clivi-
llart. Magí-Matas, Mus Valdè, Jaume Vila, Lluís Achard, 
Josepha Colominas (vídua). 
3.- Considerem que el nom de Jaume Sala que surt a 
aquesta contribució està equivocat i li correspon el 
ven problemes per a obtenir un acabament satisfac-
tori, no van fer desaparèixer el treball domèstic en 
els processos subordinats. 
En tots els rams tèxtils també s'hi trobaven 
dones teixint, però per a aquest punt no posseïm 
dades. Quant al teixit de teles de cotó, Sayró indica 
que el 1842 a Catalunya hi participaven 10.701 
dones i 4.081 nois i noies que configuraven el 
27,08 per cent i el 10,55 per cent respectivament. 
Així, la inserció en gran escala de la dona a 
la manufactura s'inicià abans de_l'extensió del sis-
tema de fàbrica. D'altra banda, cal dir que la revo-
lució industrial no va acabar amb el treball a domi-
cili i que si aquella va escombrar algunes de les 
modalitats d'aquest, paral·lelament n'aparegueren 
d'altres (confecció de botons, muntatge de cap-
ses ...) que van recórrer també a la mà d'obra 
femenina. 
Per acabar, només volem assenyalar com és 
indispensable de conèixer el caràcter de les pobla-
cions, segons les ocupacions que s'hi donen, per 
poder copsar el sentit dels moviments socials que 
s'hi donen. En aquest cas concret pensem en Ma-
taró i en les insurreccions del s. XIX. La pràctica 
de llogar els telers per comptes de comprar-los 
—en la mal anomenada indústria domèstica— (33) 
fou sempre una font de conflictes continus arreu 
on existís aquesta modalitat d'accés al teler. Així, 
en estudiar les buUangues de Mataró'cal'pensar en 
el pes que hi podia jugar aquesta realitat. També 
la introducció dels telers amples, dels circulars, o 
de la mecanització podien donar lloc a moviments 
anti-màquina encara que no coneixem cap episodi 
ludita a Mataró. 
Àngels Solà — Teresa Solà 
d'Ignasi ja que no hem trobat cap referència amb el nom 
de Jaume i sí amb el d'Ignasi. A més a més, a les contribu-
cions dels anys anteriors í posteriors à' 1838, consta Ignasi 
Sala amb la mateixa adreça. 
3 bis.- Historia del Fomento del Trabajo Nacional.- Bar-
celona, 1911 p. 452. 
4.- A.M.M.- Fons Notarial: Ramon Torras, 1840, f. 68; 
Antoni Simón, 1841, f. 232; Joaquim Segarra, 1847, 
f. 346; 1851, f. 807; 1855, f. 403. 
5.- MOLAS, ?.-Societat i poder política Mataró. 1718-
75(?&-Mataró, 1973.p. 28. 
6.- A.M.M.- Fons Notarial: Jacint Boter, 1843, f. 292; 
1848, f. 310. 
7.- A.M.M.- Fons Notarial: Jacint Boter, 1845, fls. 4 i 
24; Torner, 1846, f. 188; Joaquim Segarra, 1847^ 
f.47;Tomer, 1855,f. 17. 
8.- A.M.M.- Foiïs Notarial: Francesc Fins, 1815, f. 33. 
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1782 
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veler de Mataró 
Jaume Matheu 
I comerciant 
Mà. Teresa Matheu 
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APÈNDIX I 
CONTRIBUCIÓ DE M A T A R Ó , 1838 * 
os 
0\ gs 0\ 0\ 0\ g • 
o^  ©^  o^  o^  o^  . 
MANUFACTURA S ; i ' ' = r · · · · · · o 
l O O O O O O O O . 
a) f'ilats i teixits 
Fabricants teixits i filats de cotó 21 10 10 7 4 1 . -. , - 1 
" mitges de seda ** 36 12 8 2 - - -
" de gorros - 1 
Teixidors de veles 18 13 6 4 1 1 -
Velluters 1 
Cordoners - 2 

















































b) Manipulació de lamatéria primera 
preparació, tint i aprest. 
Retorcidors de seda 
Blanquejadors de mitges 
Tintorers 
















Assaonadors la. classe 
" 2a. classe 
Albarders 
Sabaters 




2 2 1 
2 4 - - -
2 . . . . -
5 4 . - . -
8 1 
5 0'65 





























12 l '56 
1 0'13 













































6 - - 6 0 7 8 464 0'90 77 
1 6 7 0'91 237 0'46 33 
4 2 . - - . . . . . 6 0 7 8 233 0'45 38 
3 . - - . . . . . - 3 0'39 88 0'17 29 
- 2 - - . . . . - - - 2 0'26 55 O'IO 27 
1 4 5 0'65 142 0'29 28 
5 1 - . - - . . . - . - - . - . 6 0 7 8 220 0'42 36' 
I 1 - - - - - - - 2 0'26 86 0 Í 6 43 
3 . . . . . - . . 3 0'.39 108 0'2l 36 
6 26 8 40 5'24 .633 3'18 40 
RELLOTGERS, INSTRUMENTS DE PRECISIÓ I JOGUINES 
Rellotgers . 1 . . . 
TOTAL RELLOTG., INST. PRECISIÓ - 1 - . -
FUSTA 
Fusters 2 14 1 - -
Boters . 5 . . . 
Torners . 3 . . . 
1 O'l 3 












l ' l 7 
0'26 












TOTAL ARTS GRÀFIQUES 
CONSTRUCCIÓ 
Paletes 
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QUÍMICA - CERÀMICA 
Saboners 
Cerers 
Fabricants de candeles de sèu 
" de maons 
" de vidre 
Vidriers 
Terrissaires 




2 - - - -
1 . . . . 
1 1 3 - - - -
1 - - . 
3 
2 9 












0 1 3 
0'65 
























2.983 5'81 110 






























Sagnadors i barbers 
Agents d'empreses provisionals 
Administradors d'interessos aliens 
Procuradors de "cobranza" 
TOTAL PROFESSIONS LIBERALS 
9 26 2 -
2 1 -
1 1 4 2 -
1 
1 10 33 5 -
9 . . . . 
1 2 12 2 2 
5 12 2 1 
3 6 1 -
2 - - -
10 12 30 5 3 
3 1 - - -
- 2 -
3 1 - 2 -
14 23 63 12 T 
- 5 5 -
- 1 4 -
9 . . . 
2 1 2 -
2 - - - -
4 -
- 2 3 2 -
3 2 - - -
2 - - -
- 6 - - -
1 . 
3 - -
3 1 1 - -















1 1 3 












0 1 5 
0'47 






















































































64 8'39 3.647 7'10 56 




de 2a. classe 
Agents de negoci -corredors 
Especuladors 
en grans 
Tractants i fabricants de seda i blondes 
Comerciants d'espart 
Botiguers de teles 
Adroguers . - . 
Comerç de ferro i coure 
Especuladors de cànem 
Venedors d'aiguardent i licors 
de cansalada 
" de gallines 
" de pesca salada 
" de carbó 
Tractants de bestiar boví i porquí 
Comerciants naviers 
Botiguers de seda i quincalla 
Quincallers 
Revenedors de grans 
" de comestibles 
Herbolaris 
Venedors ambulants de mitges 
gorros i quincalla. 




















































































































































































































































































































































172 151 63 17 13 6 4 
14 23 63 12 3 - -
6 27 22 9 - - -



















Hem conservat totes les denominacions professionals que apareixen a la contribució encara que algunes podrien estar integrades 
sola un mateix exemple (p.e. assaonadors de la . i 2a. classe, comerciant de la . i 2a. classe, fabricant de vidre i vidriers,...) 
Sota aquesta qualificació professional van inclosos els que teixeixen el gènere de punt excepte un""fabricant de gorros" que en la 
contribució s'especifica a part. 
APÈNDIX 2 



















































. . contribució 
505 














Total de contribuents 
^ sobre el total de contribuents 
14 
l '83 
% sobre el total de la contribució 
Mitjana en rals per contribuent 18'63 683 
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